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   We report three cases of urinary extravasation successfully recovered by conservative mea-
sures. Two of them were regarded as spontaneous peripelvic extravasation caused by small ureteral 
stones. After several days' indwelling ureteral catheter extravasation was ceased and the stones 
were discharged spontaneously in both cases. The other was regarded as spontaneous rupture 
of the renal pelvis with urinoma formation due to ureteral obstruction by bladder cancer inva-
sion. Intra-arterial chemotherapy, radiation and hyperthermotherapy to the bladder under percu-
taneous nephrostomy yielded recanalization of obstructed ureter and resolving of urinoma. We 
shortly review previous reports and discuss the role of diagnosis and treatment. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1767-1771,1989)








主 訴=左 腰 背 部 痛
現病 歴:1988年5月29日夜,突 然 左腰 背部 痛 出現.
翌 日近 医受 診 し,点 滴 静 注 腎 孟 造影 に て 左 尿管 結 石 の
介 在 と造 影 剤 の 腎 孟 外 へ の 漏 出 を 認 め た た め,当 科 転
院 とな った.
現症:身 長170cm,体 重57kg・ 体 温37・7℃・脈
拍96/整.血 圧110/74mrnHg.左側 腹 部 に圧 痛 お よ
び筋 性 防御 を 認 め た 。
検査 所 見.血 算;Hb15.lg/d1,RBcso6×104,
Ht45.5%,WBClI,300,Plt29.8xlO4・血 液 生 化;
異 常 な し.空 腹 時 血 糖;141mg/dl・血 沈1時 間 値3
mm.検 尿;蛋 白(一),糖(rr]),RBC(5-6/hpf),
WBC(一),上 皮(一).
放 射 線学 的 検査1点 滴 静 注 腎孟 造 影;左 軽 度 水 腎 の
ほか,腎 孟 尿 管 周 囲 に造 影 剤 の 漏 出を 認 め た(Fig.
1).逆行性 腎孟 造 影1当 日施 行 した と こ ろ,上 腎 杯か
らの 造 影 剤 漏 出 が再 現 され,第3腰 椎 左に 小 結 石様 陰
影 を 認 め た,
入 院 後経 過:尿 管 結 石 に よる 腎孟 外 自然 溢 流 の 診断
で,尿 管 カ テ ーテ ルを 留 置 した.4日 後 の 排 泄 性 腎孟
造 影 で は 造影 剤 の溢 流 は 認 め られ な くな った た め,カ
テ ー テル 抜 去 し,そ の3日 後 に 自 然排 石 した.
症 例2:51歳,女 性
主 訴=左 腰 背部 痛
現 病 歴=1988年10月lHよ り左腰 背 部 痛 出 現.10月
17日癌 痛発 作 に て 近 医 入 院.翌 日の 点 滴 静 注 腎孟 造 影
に て 左 腎孟 周 囲に 漏 出 像 を認 めた た め 転 院 とな った.
現 症1身 長148cm,体 重53kg.体 温37/7℃.左
側 腹 部 痛軽 度 あ る も圧 痛 は な か った,
検 査 所 見:血 算;Hb14.69/d王,RBc460×lo4,
WBC15,600,plt23.9×104.血液 生 化;異 常 な し.空






















既 往 歴:1978年,胆 石 に て 胆 嚢 摘 出術 を うけ た,高
血 圧 お よび 糖 尿 病 に て 内服 治 療 中.
現 病 歴:1988年3月 頃 よ り頻 尿 とな っ た が 放 置 し
た.5月1日 下 腹 部 痛 に て近 医受 診 した と ころ,血 尿
を 指 摘 され た.さ らに 右側 腹 部痛 お よび悪 心 嘔 吐 も伴
うよ うに な った た め,5月7日 当科 受 診 した.
現 症:身 長159cm,体 重59kg.体 温36.6℃.血
圧140/90mmHg.脈拍72/整.右側 腹 部 痛 お よび 下 腹
部 痛 あ り。腹 部 に腫 瘤 は触 れ なか った.
検 査 所 見 血 算;HbI2.99/d1,R.BC439×104,
Ht40.0%,WBC8600,Plt32,8×104.血液 生 化;
BUN26.9,Cr2.1と上 昇,そ の 他異 常 な し.血 沈1




放 射 線 学 的検 査:点 滴 静 注 腎 孟 造 影;腎 孟 か ら下 方
に 向か い 並 走す る3本 の帯 状 陰 影 を 認 め,一 見3重 複
尿 管 を 疑 わせ た.ま た 膀 胱 右 側 部 分 に 陰 影 欠 損 を 認 め
た(Fig.3).造 影CT;拡 張 した 右 腎 孟 周 囲 に,
皮 膜 に 包 まれ た 軽 度増 強 され るcysticlesionを認 め
た(Fig.4).下 方 の ス ライ ス では,こ の 病 変 が 尿 管
周 囲 に も続 い て い る の が確 認 され た.こ れ に よ り,3
重 複 尿 管 に 見 え た の は拡 張 した 腎 孟 尿 管 と,そ の 周 囲
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